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6件、花鳥が 5件、唐子 17 が 3 件、花卉 18 が 3 件、仙人
が 2件である。日本の綴織は、龍が 8件、人物が 4件、花
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表 1　『増補細記』に記載された中国製綴織（唐織）




長刀鉾 見送 唐織綴錦 花鳥
長刀鉾の錺附の条 
見送　＜唐織綴錦、花鳥のもやう、へり猩々緋＞













月鉾 見送 唐織綴錦 百子
月鉾の錺附の条
見送　＜唐織綴錦、もやう百子、へり猩々緋＞
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表 2　『増補細記』に記載された日本製綴織（地織）






































鶏鉾 見送 地をり綴錦 龍
鶏鉾の錺附の条
見送　＜地をり綴錦、もやう龍＞















蟷螂山 左右幕 地織綴錦 唐草小鳥
蟷螂山（カマキリヤマ）の錺附の条
左右幕　＜地織綴錦、白茶地、唐草小鳥のもやう＞
蘆刈山 前掛 地織綴錦 人物
蘆刈（アシカリ）山の錺附の条
前掛　＜地織綴錦、藍地、もやう人物＞
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橋弁慶山 見送 地織綴錦 不明
橋弁慶山（ハシベンケイヤマ）の錺附の条 
見送　＜地織綴錦＞




八幡山 見送 地織綴錦 不明
八幡山（ハチマンヤマ）の宵夜錺の条
見送　＜地織綴錦、へり猩々緋＞






































































1814 年の『増補細記』に記されていた 45 件のうち、中国
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表 3　中国製の裏付けがとれる、祇園祭の現存作例（『増補細記』以外）
所蔵先 掛物種別 織物 主題 以前の用途 その他
橋弁慶山 水引 綴織 唐子 幟か幡か？ 縦長の作品を解体・接合し、横長の水引に仕立て直し
北観音山 見送 綴織 唐子 掛物 1986 年にニューヨークの美術商から中国製掛物を購入
役行者山 前懸 綴織 龍 椅子覆い 中国の椅子覆の裂
役行者山 後懸 綴織 龍 椅子覆い 中国の椅子覆の裂
役行者山 後懸 綴織 龍 官服 中国の官服の裂
黒主山 前懸 綴織 龍 官服
中国の官服の裂、袋中上人が琉球滞在中（103-05）尚寧王から
賜る『寄付證状』、日本綴織で埋め合わせ
橋弁慶山 前掛 綴織 龍 官服 中国の官服裂・椅子覆裂　日本綴織で埋め合わせ
南観音山 前掛 綴織 龍 官服 中国の官服の裂の切りつけ
鈴鹿山 見送 綴織 龍 官服 中国の官服の裂　日本綴織で埋め合わせ（証文）
芦刈山 見送 綴織 龍 官服 中国の官服の裂　日本綴織で埋め合わせ
孟宗山 前懸 綴織 龍 官服 中国の官服の裂　日本綴織で埋め合わせ
孟宗山 見送 綴織 龍 官服 中国の官服の裂　日本綴織で埋め合わせ
孟宗山 水引 綴織 花鳥 補子 中国の補子の裂　日本綴織で埋め合わせ
表 4　日本製の裏付けがとれる、祇園祭の現存作例（『増補細記』以外）
所蔵先 掛物種別 織物 主題 その他
占出山 前掛 綴織 厳島 織工、生駒『祇園会占出山神具入日記』
占出山 胴掛 綴織 天橋立 織工、紋屋次郎兵衛『祇園会占出山神具入日記』













































































所蔵先 掛物種別 織物 主題 その他
大津祭 西王母山 見送 綴織 唐子
順天府所製、寛政 4（1792）に祇園祭の鷹山より購入（箱書、
証文）
大津祭 源氏山 見送 綴織 唐子
漢国産（箱書）
享保 11（1726）に京都の万屋弥右衛門より入手（証文）
































































所蔵先 掛物種別 織物 主題 その他




大津祭 龍門滝山 見送 綴織 仙人 寛政四年（1792）、林瀬平綴錦（証文）
今宮祭 澤瀉町 吹散 綴織 仙人 文政五年（1822）、藤原基近、花押の織り込み










京都国立博物館 半切 綴織 唐花 嘉永二年（1841）仕立、会津国産、肥後守より寄進（畳紙墨書）






















































































































作されたことが確実に裏付けられる、17 世紀から 19 世紀
中期（江戸末まで）の綴織の現存作例をまとめた。その






















国製の綴織は龍が 6件、花鳥が 5件、唐子が 3件、花卉
が 3件、仙人が 2件であり、日本の綴織は龍が 8件、人









また『増補細記』の計 45 件のうち、中国製の 13 件、日
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表 7　中国製・日本製の裏付けがとれる、日本現存の 17-19 世紀中期の綴織
祭礼 所蔵先 作品名称 主題 制作地 産地情報 関連年代 その他
祇園祭 木賊山 牡丹鳳凰文見送 花鳥 中国 唐織（増補）
祇園祭 黒主山 鳳凰と牡丹の図見送 花鳥 中国 唐織（増補）
1764（宝暦 14）新調、裏
地墨書




祇園祭 北観音山 牡丹梅笹唐草文様綴織水引 花鳥 中国 唐織（増補）
1785（天明 5）寄進、観音
山寄進帖
祇園祭 役行者山 岩に牡丹と蝶の図綴織前懸 花鳥 中国 唐をり（増補）
祇園祭 黒主山 花卉胡蝶文様曙織綴織胴掛 花蝶 中国 唐織（増補） 曙錦
大津祭 源氏山 花蝶文様曙織綴前掛幕 花蝶 中国 漢国産（箱書） 1818（文政 1）補修、箱書 曙錦（箱書）
大津祭 源氏山 花蝶文様曙織綴胴幕 花蝶 中国 漢国産（箱書） 1818（文政 1）補修、箱書 曙錦（箱書）




祇園祭 占出山 牡丹鳳凰文様綴織見送 花鳥 日本 地織（増補）
祇園祭 伯牙山 池水景水鳥文様綴織胴掛 花鳥 日本 地をり（増補）





















































祇園祭 伯牙山 苑中八仙人図綴織見送 人物 日本 地織（増補）
大津祭 龍門滝山 仙人図綴錦見送（宵宮用） 人物 日本 林瀬平綴錦（証文）1792（寛政 4）証文 林瀬平、証文
今宮祭 沢瀉町 蘭亭曲水図綴錦吹散 人物 日本 1855（安政 2）織込 双岡亭忠之、織込
今宮祭 沢瀉町 群仙図綴錦吹散 人物 日本 1822（文政 5）織込 藤原基近、織込
祇園祭 北観音山 唐子嬉遊図綴織見送 唐子 中国
1986 にニューヨークの美
術商から購入
祇園祭 黒主山 嬉遊百子園の図綴織見送 唐子 中国 唐織（増補）
1700（元禄 13）新調、以
前の裏布の墨書
祇園祭 八幡山 嬉遊百子園の図綴織見送 唐子 中国 唐織（増補）
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大津祭 源氏山 唐子嬉遊図見送（本祭用） 唐子 中国 漢国（箱書）
1726（享保 11）入手、証
文
祇園祭 役行者山 唐子嬉遊図綴織水引 唐子 日本 地をり（増補） 1811（文化 8）、増補 西山勘七作、増補
祇園祭 北観音山 唐子嬉遊図綴織見送 唐子 日本 地織（増補）
1808（文化 5）完成、観音
山寄進長



















































祇園祭 山伏山 飛龍に波濤の図綴織見送 龍 中国 唐織（増補）
祇園祭 役行者山 雲龍波濤図綴織胴懸（左右）龍 中国 唐織（増補）
調査報告書2012なし、山
鉾所蔵品目録 2002 あり
祇園祭 役行者山 波濤に飛龍文様綴織前懸 龍 中国 中国椅子覆裂
祇園祭 役行者山 波濤に飛龍文様綴織後下懸 龍 中国 中国椅子覆裂
祇園祭 役行者山 波濤飛龍文様綴織後掛下掛 龍 中国 中国官服裂
祇園祭 南観音山 波濤飛龍文様綴織前掛 龍 中国 中国官服裂






























祇園祭 船鉾 雲龍に青海波図綴織見送 龍 日本 地をり（増補）
祇園祭 八幡山 昇龍文様綴織胴掛（2枚） 龍 日本 地織（増補）
祇園祭 太子山 雲龍波濤文様綴織水引 龍 日本 地織（増補） 1814（文化 11）増補
祇園祭 大船鉾 雲龍波濤文様綴織前掛 龍 日本 地をり（増補）
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本都市生活史料集成一三都篇 I』学習研究社、1977、p.360）。
49　『祇園会占出山神具入日記』宝暦十一年、占出山町所蔵。
50　藤井健三、前掲書、1999、p.21。
51　日本製綴織の制作者に関しては、拙稿、2018 を参照。

